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GmSm-bSmr trnAb Sft1mjt1n tßnSgvETt1 rtp r.sn,
Ab EtDsmEk rtvE1t S:.nrAb Etw nk rtkvtß:S.t
g:hh.yton tß:S. tb ; Et1n tVAbaEb n.t1 St4S,
rAb nEvETtnErtd )vj.r nEtRtm; Strn tH; Et1n r t
ßnSgvETtr s;r.tEnAb.tmvrB
omrtdns1t nE rtuä1Ab ErtmE1 S Sr n.rtgmEEt1n r t
ßnSgvETtT )njtEnAb.tk)nET E1trnAb SEft1 Std ,
.SmAb. SthmTtrn tr-HS Et:1 StEnAb.tRtm; St) EEt St
rnAbt1 htw nkt1 rtxäAb sErtvE1t1 StlaS- Sp:S,
h EtvE. St1 Et.SmEr-mS E. EtD )äE1 SEtmvr,
r .k.ftgmEEt1n t­nrv ss tßnSgvETtrnAbtmvptnbEt
TmEkt-b0rnrAbtH; S.SmT Et(K;;Bt3)Bton t; gmEE. t
KE g1:. t­:Et1 htV.mE1;ns1t1 StK-bS:1n. t1 rt
GSmen. s rft; nt1 ht nEtM S bS StrnAbtEmAb.rt nE,
rAbsn j EtvE1tkvStsvr.­:ss Et4SS TvETt;SnET Et
sn jftnr.tEnAb.t1n t nEknT tÜ; Ssn p SvETt­:Et1 St
H; S)äs.nT E1 Etxn ; tkvtV.mE1;ns1 SEB
5r.b .nrAb tV.Sm. Tn E
on tvE. SrAbn 1snAb t67E.:s:Tn It­:Etz e. Et
vE1tdns1 SEtbm.t8:sT EtpHSt1n tV.Sm. Tn EtvE1t
8:Sh Et1 Stgvs.vS ss Etß S.r .kvET EtnEt1 Et
; n1 Etu 1n EBtümSSm.n­ tz e. tbm; EtnbS tr- ,
knpnrAb Etx nr.vET Et1mSnEft1mjtrn tM:STäET tnEt
nbS Etgmvrms EtM SE .kvET EtvE1tg:E.nET E. Et
Abb. 3
Statue e4nes jungent
Mädchens, sog.t
Kore, von der Akro­
pol4s von Athen. Umt
510v.Chr.
Athen, Akropol4s-t
Museum 675. R4ch­
ter, Kora4-Nr. 123t
F4g. 397
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d 1nETvET EftnbS EtM:Smvrr .kvET EtvE1tl:E,
r qv Ek EtrAbns1 SEfthn.tw ps en:E Et; Ts n. Et
vE1thn.td ) S.vET EtrnAbtkvt nT EthmAb EtgaE,
E EBtKsst1n rtnr.tnEtdns1 SEtEvStrAb) St e-snkn.tkvt
hmAb EytomrtM Sr.äE1Enrt1 rtzbvg01n1 rt­:ht
G s:-:EE rnrAb EtlSn Tt)äS tnEt­nrv ss St8:Sht
gmvht1mSkvr. ss EBtKE1 S Sr n.rtbm; Etdns1 St n,
T E tM:Smvrr .kvET EtvE1tuaTsnAbg n. Et1 St
V.Sm. Tn ft1n tnbE Et nE Et nT E EtV.m.vrtmsrtu ,
1n Et1 Stl:hhvEngm.n:EtT ; EytV s g.n:Eftl:E,
pnTvSm.n:EtvE1t­:Stmss ht­nrv ss tl:EgS .nrn ,
SvETBtßmrt; 1 v. .t1mr9
M:Et1 EtTS:j EtonAb.vET Eft1n t1mrt4E1 t­:Et
zS:nmtrAbns1 S. Eftnr.tg nE t Sbms. EBtßnSt)nrr Et
1mSvhtEnAb.ft)n t1mSnEt .)mt1 St8S ­ st1 rtTSn ,
AbnrAb Et( s1 EtKnmrtT T Et1n t.S:nmEnrAb tla,
EnTr.:Ab. StvE1tGSn r. SnEtlmrrmE1Smt1mST r. ss.t
)mSft) sAb trnAbt­:St1 Et nE1SnET E1 Et4S:; ,
S SEtnEt1 EtVAbv.kt1 rtdns1 rt1 StDa..nEtK.b Emt
T psHAb. .tbm.. Bt3Et nE Str-ä. EtPvrmhh Epmr,
rvETt nE rtr:sAb Et4-:rtb nj.t ryt6KnmrtS nj.t
lmrrmE1Smthn.tD )ms.t) TtvE1tr.HSk.t1m; nt1mrt
Da.. S;ns1tvhIBtD Emv St)nS1tnEt nE htD 1nAb.t
1 rtonAb. SrtKsgmn:rtT rAbns1 S.ft)n tKnmrtnEt1 Et
z h- st1 StK.b Emtr.HSh.ft­:Etwmr S ntT .Sn ,
; EftvE1t1n t2vETpSmvft1n tE ; Et1 htDa.. S;ns1t
r. b.fthn.t; n1 Et(äE1 Et STS np.UtK.b Emft1n t
­:Etmss EtDa.. SEt8S ­s StmhtbäS. r. Et; r.Smp ft
bm; t1mSmvpthn.tpvEg sE1 htdsnAgt1mrtu  StnEt
 nE htT )ms.nT EtV.vShtmvpT SHbS.Bto St;ns1 E,
1 tlHEr.s StN 1:AbtgmEEtr:sAb Et­ S;ms EtVAbns,
1 SvET EtEvStr bSt; TS Ek.t E.r-S Ab EBt4Sthvjt
Abb. 4
Tra4anssäule, Rom.t
106-113 n.Chr.
Foto: Sab4ne Fürth
kvEäAbr.t)äbs Eft:;t St nE tVn.vm.n:Et­:Sft; nt
:1 StEmAbt1 Stzm.t1mSr. ss.ft:;tEvSt1n tGS:.mT:En,
r. Et:1 StmvAbt1 Etz h- sftK.b Emft1mrtu  SBt
omrt; 1 v. .tV s g.n:EBt4StgmEEtm; StmvAbtEnAb.t
nEt1 Sr s; EtKssT h nEb n.t)n tnEtß:S. EtrAbns,
1 SEft6)n tKnmrtlmrrmE1Smt­:htDa.. S;ns1t) T,
S nj.Iftr:E1 SEthvjtrnAbt E.rAb n1 Eft:;t St1mrt
hn.t1 StsnEg Et:1 StS Ab. Et(mE1t.v.ft:;t Strn tmht
(mmSt:1 StmhtKSht-mAg.ft:;t St1m; nt nE tßmpp t
pHbS.ft)n t StT gs n1 .tvE1tT SHr. .tnr.ft:;tlmr,
rmE1Smt; nt1 htdns1tr. b.t:1 Stgmv S.ft:;tvE1t)n t
rn t; gs n1 .tnr.ft:;trn t1 EtKETS np StmE;snAg.t
:1 StEnAb.ft)n t) n.t1n tD )ms.tT b.Btomrt; 1 v,
. .tl:EgS .nrn SvETt;nrtnEt4nEk sb n. Eft1n tnEt
g nE htE:Abtr:t1 .mnssn S. Etz e.t­:ST T ; Et
r nEtgaEE EB
4; Et1n r tl:EgS .nrn SvETthmAb.tm; St E.rAb n,
1 E1 tKr- g. t1 St­nrv ss Etd 1 v.vETtmvrBt3ht
dns1t(K;;Btcm)t SrAb nE.tKnmrtnEtTsmEk­:ss StwH,
r.vETytKvAbtnEt1 Stwmr S nt1 rtS snTnar Et8S ­ srt
)nS1t StmsrtmSnr.:gSm.nrAb St( s1tT r b EBtlmr,
rmE1Smt1mT T Etnr.tEmAg.yt nEtbnsps:rtmvrT r .k. rt
7-p SBto StlSn T St; ) T.trnAbtnEt­:ss E1 . St
lmh-pbms.vETftr nEtVAb) S.tm; Stbäs.t StT EmvtnEt
1 St(ab t1 rtD En.msrftvE1tnEtwnAb.vETtmvptnbS Et
VAb:jBtlmrrmE1Smt­ SrvAb.trnAbtkvtS .. EtvE1t
r.S Ag.tbnsp ;n.. E1t1n t(mE1tnEt; kn bvETrS n,
Ab StwnAb.vETtr nE htlaS- St E.T T EUtnbStx n;t
appE .trnAbt) n.t1 htd .SmAb. Sft­:Et1 htumE,
. s.vAbtnEtmss Stß n;snAbg n.tnEtVk E tT r .k.Bt
o Stl:-ptnr.tkvt1 htKETS np StvhT ) E1 .ft
m; St1n td kn bvETt1 StdsnAg t)nS1t:-.nrAbt
1vSAbt1 EtVAbns1t1 StDa..nEt­ SbnE1 S.Bt4rtnr.t
g nE tM ST )ms.nTvETftr:E1 SEt­n sth bSyt nEt
r-mEEvETrS nAb StonrgvSrtvhtuäEEsnAbg n.tvE1t
ß n;snAbg n.B
Pvt; n1 EtD r.ms. Et;ns1 .t1mrtlvs.;ns1t1 St
K.b Emt nE Et1Sn.. EtG:sBtun.tT rAbH.k. htlaS,
- Sftr s;r.; b SSrAb. St(ms.vETtvE1tgäh-p Sn,
rAb StKg.n:Etr. b.trn tnEtr.mSg htD T Erm.ktkvt
1 Stbnsps:r EtlaEnTr.:Ab. SftvE1thn.t1 htxmE,
k Er.:jt­:Et1 St(ab t1 rtl:-p rtk nT.trn trnAbt
r0h;:snrAbt1 htlSn T StH; Ss T Eft1 St­:EtvE,
. Ethn.t1 htVAb) S.tkvr.nAb.Bt(nEkvtg:hh Et
1mE ; Et1n tmE:E0h EtzS:nmE SpSmv Eft1n tmht
d:1 Etb:Ag E1ftgsäTsnAbtNmhh SE1tnbStVAbnAgrmst
 S)mS. EftvE1tnht(nE. STSvE1t1n thn.S nj E1t
.Smv SE1 EtGmsh EBton rtnr.t nEtonrgvSrtvht1n t
Ü; Ss T Eb n.t1 StDa.. StvE1t1n tM Sr.SnAgvETt
vE1tKvrT r .k.b n.t1 StV. S;snAb EBtl nEtz e.t
bä.. t1mrt­ Shn.. sEtgaEE EB
ümSSm.n­ tz e. trAbns1 SEt1n tM:STäET tmsrtV ,
qv Ek Et­:Etu:.n­ EtvE1t4-nr:1 Eft; nht(aS Et
:1 Stx r Et E.r. b Etk n.snAb tGSn:Sn.ä. EtvE1t
K;bäETnTg n. Et1 rtV-ä. S Et­:ht8SHb S EBtdns,
1 St1mT T Et E.pms. EtnbS tzb h EtnEtrnhvs.mE Et
l:Er. ssm.n:E Et­:Et8nTvS EtvE1tVk E Eft1 St; ,
.SmAb. E1 tdsnAgtgmEEtbnEtvE1tb StT b EBtomrtTns.t
EnAb.tEvStpHSt1mrt nEk sE tdns1ftr:E1 SEt:p.tmvAbt
pHStTSaj S tl:h-s e BtKvpt1 htD päjthn.t1 St
VAbns1 SvETt­:htöE. STmETtzS:nmrtrnE1t1n tVk R
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MAbb. 5
R4tuelle Entsühnung,t
sog. Lustrat4o, dest
röm4schen Heeres.t
Deta4l der Tra4ans-t
säule (Abb. 4)t
Lehmann -Hartleben,t
Tra4anssäule (1926)t
Taf. 8, VIII
E EtEnAb.tmsrtk n.snAb t8:sT ftr:E1 SEtmsrtl:E,
r. ssm.n:Et­:EtVAbnAgrms Etg:h-:En S.ytnhtP E,
.Svht1n tTSmv E­:ss tKvrsarAbvETt1 rtlaEnTr,
bmvr rft1 rtTS nr Et( SSrAb SrtGSnmh:rtvE1t1 rt
 1s EtNvET Et4Eg srtKr.0mEmeUtsnEgrt1m­:Et1n t
P Sr.aSvETt1 St) n;snAb EtümAbg:hh ErAbmp.ft
kvTs nAbt1 StzSäT SnEtS snTnar St4nErnAb.UtS Ab.rft
T T EH; Sft nE tmE:E0h tzS:nmE SnEft1n t1n t
w:ss Et1 StD rAbs Ab. Stvhg bS.tvE1thn.t nE ht
uaSr St nE EtTSn AbnrAb EtlSn T Stkvtd:1 Et
rAbsäT.BtKvj EtrAbsn jsnAbtk) ntKvr;snAg tnEt n,
E tPvgvEp.tEmAbt1 htlSn TytK E mrft1 Sthn.tMm,
. StvE1tV:bEtnEt nE tE v t( nhm.tmvp;SnAb.ftvE1t
Kn.bSmft1n t­:EtnbS Et4Eg sEtnEtnbS tms. t( nhm.t
K.b EtkvSHAgT pHbS.t)nS1Bt4rtnr.t nEt1nAb. rtGm,
E:Smhmt­:EtSvbh­:ss EtvE1tpS ­ sbmp. EtlSn ,
T SEftmvrT sn p S. EtvE1t) bSbmp. Et8Smv Eft­ S,
EnAb. . EtvE1tT S .. . EtDS nr EtvE1t4Eg sEftnEt
1 ht1 StdsnAgt1 rtd .SmAb. Srt­ STs nAb E1tvE1t
S ps g.n S E1td kHT trAbmpp.Bton tVk E Sn ftnEt
1 Et2mbS Etvht480t­BtFbSBt E.r.mE1 Eft1n t1n t
VAbS Ag Et1 StvEhn.. s;mSt; ­:Sr. b E1 Et:1 St
1 Str: ; EtH; Sr.mE1 E Et4S:; SvETtK.b Ert
1vSAbt1n tG Sr StnEth0.bnrAb StGS:N g.n:Etr-n ,
T s.ftT )nEE.tmvrt1n r Etrnhvs.mE Etl:E.Smr. Et
 nE t­nrv ss tGSäTEmEkft1n t1 htG Sr SRoSmhmt
1 rtKnrAb0s:rtmEt1n tV n. tT r. ss.t) S1 EtgmEEB
5bEsnAb rt)äS tH; St nE tdns1 Sp:sT t)n t1n t
w sn prt1 StzSmnmErRVävs tkvtrmT Eft1n t nE Et
dns1; SnAb.tH; St1n tlSn T tzSmnmErtT T Et1n t
omg StC0Ct;nrtC06tEBtFbSBtTn;.t(K;;Bt4)BtomrtV-n,
Sms;mE1trAbns1 S.t1n tnErT rmh.tpHEpt8 s1kHT tnEt
H; StbvE1 S.tVk E Ethn.t nE StvE­ STs nAbsnAb Et
KvrpHbSsnAbg n.Bto EE:Abt)vS1 t1m; nt nE tV ,
s g.n:Et­:Et; k nAbE E1 EtVk E Et­:ST E:h,
h Eft1n t1n t nEk sE Etlmh-mTE Etmsrt nE tr.mSgt
.0-nrn S. t8:sT t­:EtumEnp r.m.n:E EtSahnrAb St
lSn TrpHbSvETt SrAb nE Etsmrr Eytp n SsnAb St
KvrkvTtnEt1 EtlSn TftM SrmhhsvETt1 rtlSn Tr,
Sm.rftSn.v ss tw nEnTvETt1 rt(  S rftKEr-SmAb Et
mEt1n t­ Srmhh s. EtV:s1m. Eftdmvt­:EtxmT SEt
vE1tV.Smj EftM:SpHbSvETt­:EtD pmET E EftM:S,
hmSrAbtnhtD säE1 ft Sp:sTS nAb tVAbsmAb.ftöE,
. S) SpvETt1 St8 nE1 ftd s:;nTvETt1 StzSv-- Eft
d r.SmpvETt:1 Stöhrn 1svETt1 St nEb nhnrAb Et
d ­asg SvETtRtnEtpmr.tr. S :.0-t)n 1 Sb:s. St8:s,
T Bt4rtrnE1trk EnrAb t4e h- st­:Etx n.; TSnpp Et
SahnrAb Stunsn.äS-:sn.ngft)n tumEEbmp.nTg n.t
(v4rtus),tM:SmvrrnAb.t(prov4dent4a),t8SahhnTg n.t
(p4etas),t4nE.SmAb.t(concord4a),tKEr.S ETvETt(la-t
bor),tuns1 t(clement4a)tvE1tV.S ET t(sever4tas)t
T T EH; St1 Et8 nE1 EBt3Etr nE StKvrpHbSsnAb,
g n.tbm.t1mrtw sn p;mE1tmEtrAbSnp.snAb tlSn Tr; ,
SnAb. t)n tFm rmSrt6DmssnrAb EtlSn TIt SnEE S.ft
1mSvhtrn b.thmEt1n tzSmnmErRVävs th nr.tmsrtöh,
r .kvETt1 Stcommentar44t1 rtzSmnmEtnEt nEtw sn p,
;mE1tmEBtomhn.tnr.tN 1:Abt1n tTSvE1s T E1 tM S,
rAbn 1 Eb n.tk)nrAb Et nE htEmSSm.n­ Etz e.t
vE1t nE StV qv Ekt­:Etdns1 SEt­ SgmEE.Bto EEt
 rt)äS t­assnTtvEhaTsnAbft1n t8:sT t­:EtSn.v ss Et
dns1rk E Ethn.tÜ; STmETtH; St1n to:Emvft
lSn TrSm.ft7-p SftKEr-SmAb ftdmvt­:Et8 r.vET Et
vE1tV.Smj EtnEt nE tr-SmAbsnAb t4SkäbsvETtvhkv,
r .k EBt4rtbmE1 s.trnAbtvht nE tT EvnEt­nrv ss t
3Erk En SvETtn1 :s:TnrAb Stx n.­:Sr. ssvET EBt
2 1 t nEk sE tVk E tnr.thn.t1n r htPn stT r.ms. .yt
Ksrtd nr-n sthmTt nE trnTEnpngmE. tS snTnar tVk ,
E tkvtd TnEEt1 StlSn TrkHT t1n E Et(K;;Bt5)Bt
un.tb:b StlvEr.t)nS1t nEtwn.vrt­:ST pHbS.ft; nt
1 htxmT StvE1t(  St1vSAbtöhrAbS n. Ethn.t1 Et
7-p S.n S EtVAb) nEftßn11 StvE1tV.n StS snTnart
T S nEnT.t) S1 EBt3Etmss Et4nEk sb n. Etnr.t1n t
D r.ms.vETtEnAb.t1vSAbt­:ST T ; E tw msn.ä.t1 ,
. ShnEn S.ftr:E1 SEtmvpt­nrv ss td 1 v.vETtbnEt
:Sn E.n S.Bton tzn S t) S1 Et­:EtEn 1SnT Etlvs.,
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dienern in der geforderten Ruhe ,,freiwillig" um 
das Lager gefohrt, die Kultmusik im Hintergrund 
schallt hoch in die Luft. Anfang und Ende der 
Prozession rahmen den Eingang zum Lager und 
geben den Blick auf den Kaiser Frei, der von 
Kultpersonal umgeben in hochster Feierlichkeit 
das Trankopfer darbringt. Das Feldherrnzelt 
iiberhoht die Gruppe wie ein Tempelgiebel. Das 
Heer wird durch Feldzeichen abstrakt reprasen­
tiert, der Kaiser erscheint dadurch als Mittler zur 
Gottheit in suggestiver Isolation. Es ist der Be­
ginn eines gottgewollten Sieges, der am Ende des 
Reliefbande hoch in derselben Achse der Saule 
mit dem Selbstmord des feindlichen Konigs De­
kebalos endet. Auch diese Bildwirkungen entzie­
hen sich sprachlicher Vermittlung. 
Bilder wie Texte rufen, friiher wie heute, bei Be­
trachtern und Lesern nicht nur Reaktionen her­
vor, sondern steuern auch ihr Handeln. Der Um­
gang mit ihnen will gelernt sein: zum einen, um 
sie zu verstehen, zum anderen, um nicht unbe­
wu8t ihren Suggestionen zu erliegen. Dafiir be­
darf es, neben den etablierten Disziplinen der 
Texte, einer Starkung der Bildwissenschaften. 
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